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JEF TURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 8/1967, de 13 de julio, sobre cese voluntario en, el servicio activo a la
Admi
nistración.
Las condiciones mínimas para que un funcionario del Estado pudiera solicitar su cé'se por jubilación
se determinaron con carácter general en la Ley de Funcionarios de veintidós de julio de mil novecien
tos dieciocho (base octava), que exigía cuarenta años de servicios efectivos o sesenta y cinco arios de
edad, condiciones que vinieron rigiendo hasta la vigencia de la Ley Articulada de Funcionarios y
de
otras posteriores que siguen sus criterios.
Acortados aquellos plazos tradicionales, la experiencia adquirida durante el tiempo transcurrido desde
la entrada en vigor de estas normas aconseja revisar las condiciones mencionadas, a fin de evitar de in
mediato que al amparo de los nuevos'derechos pasivos puedan en breve tiempo multiplicarse en exceso las
jubilaciones voluntarias y ocasionar sus peticionarios, además de graves trastornos en la actividad de la
Administración Pública, un notorio aumento en el gasto de Clases Pasivas.
De otra parte, resulta anómalo que quien voluntariamente se ha separado del servicio de la Adminis
tración, obteniendo pensión de retiro o jubilación, pueda percibir cualquier clase de emolumentos por el
desempeño de funciones o servicios en otros Organismos dependientes del Estado o íntimamente relacio
nados con él, lo que aconseja establecer una situación ,de incompatibilidad de percepciones que evite aque
lla anomalía.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros 'en su reunión del día veintitrés de junio de mil
novecientos sesenta y siete y en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Ley Cons
titutiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobados por Decreto
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que se refiere el apartado I del
artículo doce de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero.—Procederá la jubilación voluntaria a instancia del funcionario civil de la Adminis
tración del Estado en todas sus ramas que habiendo cumplido sesenta arios de edad le falten cinco arios
o menos para su jubilación forzosa por edad en el Cuerpo a que pertenezca o cuando reúna cuarenta
años de servicios efectivos a la Admini.¿tración.
Artículo segundo.—Quedan modificadas, en los términos que expresa el artículo anterior, la Ley
de Funcionarios de la Administración Civil de siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, artícu
lo treinta y nueve.tres ; la Ley once/mil novecientos sesenta 'y seis, de dieciocho de marzo, artículo die
cinueve, y los demás preceptos de" las mismas concordantes, así como todas las disposiciones legales, cual
quiera que sea su rango, reguladora del derecho a solicitar la jubilación voluntaria por los funcionarios
civiles de la Administración del Estado.
Artículo tercero.—Las exigencias de edad y años de servicios previstas en las Leyes reguladoras de
los derechos pasivos de los referidos funcionarios que obtengan la jubilación voluntaria se ajustarán igual
mente a l• en este Decreto-Ley se establece, surtiendo así los efectos que en ellas se determinan, se
gún concurran o se dé solamente una de las circunstancias señaladas en el artículo primero.
Artículo cuarto.—Será incompatible el percibo de haberes que sean consecuencia del cese voluntario
en el servicio activo de los funcionarios de todas las ramas de la Administración Civil, de la Militar y de
la de justicia, con el abono de sueldos, gratificaciones u otros cualesquiera devengos activos satisfechos
con cargo a los Presupuestos del Estado, Provincia, Municipio, Organismos Autónomos y Servicios Ad
ministrativos sin personalidad jurídica distinta de la del Estado, a los que se refieren los apartados A)
y B) del número dos del artículo primero de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho ; RENFE, Instituto Nacional de Previsión, Banco de 'España y demás Bancos y Entida
des de crédito oficial.
Artículo quinto.—Este Decreto-Ley, del cual se dará cuenta inmediata a las Cortes, entrará en vigorel día de su publicación.
Las solicitudes de jubilación voluntaria pendientes de resolución se acordarán con arreglo a lo establecido en la legislación anterior.
Así lo dispongo pnr. el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos se
senta y siete.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO. FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 9.905.)
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.502/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Vicealmirante don Francisco Benito Perera cese en el cargo de Presidente del Tribunal Marítimo Central.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco Benito Perera cese en el cargo de Presidentedel Tribunal Marítimo Central.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.503/1967, de 13' de julio, por el que se -nombra Presidente del Tribunal Marítimo
Central al Almirante don. Fernando Meléndez Bojart.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Tribunal Marítimo Central al Almirante don Fernando Meléndez
Bojart.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.







Orden Ministerial núm. 3.246/67.—Se nombra
Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Se
guros Sociales de este Ministerio al Almirante don
Javier de Mendizábal y Gortázar.




Orden Ministerial núm. 3.247/67.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Comisión Permanente
de Retribuciones, dispongo :
1. Se reconoce el derecho al percibo de comple
mento por Dedicación Especial a los Jefes, Oficiales
y Suboficiales que desempeñen por plantilla desti
no d'e Prácticos en los Arsenales y Bases Navales,
en las siguientes cuantías :
Jefes y Oficiales : Factor 1,2.
Suboficiales : 2.000 pesetas mensuales.
2. Esta disposición tendrá efectos administrati
vos a partir de 1 de abril último.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.248/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Moisés Taboada Carballada,
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con antigüedad de 8 de julio de 1967 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Ovidio Leiva Solla.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.249/67 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho 'Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al San,
gento primero D. Ramiro Vázquez González, con an
tigüedad de 13 de enero de 1965 y efectos adminis
trativos de 1 de agosto de 1967, quedando escala
fonado entre los de su nuevo empleo D. Juan Tos
cano Méndez y D. Luciano Rouco Mera.




Orden Ministerial núm. 3.250/67 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Nicolás Periñán
Castañeda.—Barcaza petrolera P. B.-15.
Sargento primero Contramaestre D. Juan Gallardo
Galán.—Remolcador R. P.-10.
Mecánico Ma\yor de primera D. 'Jesús Roldós
Pereira.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La 'Ca
rraca.




Orden Ministerial núm. 3.251/67 (D).—A pro.
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se dispone que los Subofi
ciales que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Áre
nas Durán.--Remolcador R. R.-53.
Sargento Contramaestre D. Salvador Pérez Sán
chez.—Petrolera P. B.-3.




Orden Ministerial núm. 3.252/67 (D). Se dis
pone que el Condestable Mayor de segunda D. Sal
vador Pereira Currás cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el Polígono de Tiro Naval
"Janer".




Orden Ministerial núm. 3.253/67 (D).—Sle dis
pone que los Mayores del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno de
ellos se indican :
Electricista Mayor de primera D. Rafael Mellado
Martínú.—..). E. E. R. del Departamento Marítimo
de Cádiz, quedando sin efecto el destino al transpor
te de ataque Aragón, conferido por Orden Ministe
rial número 2.965/67 (D. O. núm. 151).
Electricista Mayor de segunda D. Juan López
Fiafio.—Transporte de ataque Aragón.




Orden Ministerial núm. 3.254/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Radiotelegrafista don
Antonio Ferreira Damil cese en su actual destino
v pase a 'prestar sus servicios, con carácter forzoso,
-en la E. T. E. A.




Orden Ministerial núm. 3.255/67 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino al portahelicópteros
Dédalo, conferido por las Ordenes Ministeriales nú
meros 2.687/67 y 2.782/67 (D. O. núms. 141 y 145,
respectivamente) a 'los Suboficiales que a continua
ción se relacionan, los cuales pasarán a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento Electricista D. Eduardo Rodríguez Gon
zález.—Minador Neptuno.
Sargento primero Mecánico D. Santiago Fontela
López.—Transporte de ataque Castilla.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.256/67 (D).-Se dis
pone que el Brigada Radarista D. Oscar Ubaldo Gar
cía López cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el destructor
Lepanto.




Orden Ministerial núm. 3.257/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento Electrónico D. José Segador
Tapia cese en su actual destino y pase a ptestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el destructor Le
panto.





Orden Ministerial núm. 3.258/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor de
la Escuela de Submarinos al Subteniente Electricis
ta D. Guillermo Martínez Lorca, a partir del día 15
de junio de 1967, en relevo del Electricista Mayor
de segunda D. Victorino Fraga Rodríguez.





Orden Ministerial núm. 3.259/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Sargento primero Mecánico D. José Durán Sam
perio, se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de aquel Departa
mento Marítimo y quedando, durante el disfrute de
la misma, a disposición de la Superior Autoridad
de dieho Departamento.
La referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la fragata Pizarro, de cuyo buque no desembarca
rá el interesado hasta que sea relevado.






Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.260/67.-Se conce
den cuatro meses de licencia por asuntos propios,
para disfrutar en Buenos Aires (República Argenti
na), al Escribiente Mayor de segunda D. Sebastián
Amengual Ferriol.
Dicha licencia empezará a surtir efectos a partirde la fecha en que sea relevado en su actual destino,
y durante su disfrute quedará a las órdenes del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.261/67 (D). - Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 1.86), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del 'Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre D. José Prieto Rodríguez.
Antigüedad 8 de noviembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de diciembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Antonio Pérez
Morón. - 26 de febrero de 1965. 1 de junio
de 1966.-(1).
Sargento primero Condestable D. Apolinar Guijo
Marce1o.-7 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Julio Talegón
García.-16 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
Sargento Electricista D. Jesús Veiga Rey.-20 de
diciembre de 1966.-1 de enero de 1967.
Sargento primero Electricista D. julio Hermáns
Dopico. - 22 de octubre de 1965. - 1 de mayo
de 1967.-(1).
Sargento primero Electricista D. Dámaso Pérez
Lobo.-7 de mayo de 1967.-1 de junio de 1967.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José M.
Roca Guerrero.-17 de mayo de 1967.-1 de junio
de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Fontela
López.-7 de abril', de 1967.-1 de mayo de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Juan Fernández
Hernández. - 24 de mayo de 1967. - 1 de junio
de 1967.
Sargento primero Escribiente D. José Anido So
morrostro.-2 de junio de 1967.-1 de julio de 1967.
Brigada Sanitario D. Manuel Figueira Vicente.-
2 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
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Sargento 'Celador de Puerto y Pesca D. César
Portero Martí.-Antigüedad : 20 de marzo de 1967.
Efectos económicos : 1 de abril de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente 'Contramaestre D. Francisco Linares
Botella.-Antigiiedad : 7 de diciembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de enero de 1967.
Subleniente Torpedista D. Melohor Vidal Cel
drán.-7 de mayo de ,1967.-1 de junio de 1967.
Subteniente Mecánico D. Antonio Martínez Alva
rez-Marchante.-1 de abril de 1967.-1 de abril
de 1967.
Subteniente Escribiente D. Manuel Sánchez Gon
zález.-6 de mayo de 1967.-1 de junio de 1967.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Jaime To
rres Torres.-23 de abril de 1967.-1 de mayo
de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ramón Méndez .Selva.-31 de marzo de 196?>.-1 de
abril de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Manuel
Espada Rodríguez.-Antigüedad : 9 de abril de 1967.
Efectos económicos : 1 de mayo de 1967.
'Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Manuel Marcote Lirieiro.-15 de abril de 1965.-
1 de febrero de 1967.-(1).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de so
licitud.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.262/67 (D). Una
vez finalizados los cursos que realizaban en los Esta
dos Unidos por Orden Ministerial número 1.747/66
(D. O. núm. 92), se dispone que los Operarios de
primera (Electromecánicos de Dirección de Tiro) Vi
cente Ferreras Navarro y Ramón I. Vidal Vivancos
se reintegren a su destino del Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Madrid, 10 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante jefe de Instyuc
ción, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.263/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 694/67, de 3 de febrero del ario
en curso (D. O. núm. 37), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Alfonso 'Cerrada Seoane, con
la categoría profesional de Licenciado, para prestar
sus servicios en la Estación de Calibración Magné
tica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vig7ir a partir de la
fecha de iniciación de .prestación de servicios del in
.
teresado en la categoría y carácter con que se veri
fica la contratación.





Orden Ministerial núm. 3.264/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de primera Elec
tricista Pedro Huertas Padilla, contratado por Or
den Ministerial número 604, de 1 de febrero de 1967
(D. O. núm. 32), para prestar sus servicios en el
Ramo de Electricidad y Electrónica del Departamen
to Marítimo de Cartagena, se dispone su baja como
tal, en las condiciones que determina el artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).




Orden Ministerial núm. 3.265/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Especialista Antonio Lo
bato Lozano, contratado por Orden Ministerial nú
mero 4.995, de 4 de diciembre de 1965 (D. O. nú
mero 281), para prestar sus servicios en el Instituto
y Observatorio de la Marina en San Fernando, se
dispone su baja como tal, a partir del día 1 del pre
sente mes de julio, en las condiciones que determina
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 7 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.266/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "retirado" del Subteniente D. Antonio
Crespo Castro, se promueve al empleo de Brigada de
Infantería de Marina, con antigüedad de 12 de juliode 1967 y efectos administrativos a partir de la re,
vista siguiente, al Sargento primero D. José CapeloSiso, primera del turno de amortizaciones, y que ha
sido declarado "apto" por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, debiendo quedar escalafonado en su nuevo empleo a continuación
de D. Julián González Fernández, y confirmándosele
en su actual destino.
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
E





Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.267/67 (D).
atención a las circunstancias que concurren en los
Oficiales que a continuación se relacionan, los cua
les reúnen las condiciones que determina el artícu
lo 109 del Reglamento de la Escuela Naval Militar,
por haberse escalafonado con el número uno de sus
respectivas promociones, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco:
da
Alférez de Navío D. Felipe del Real Garnundi.
Teniente de Infantería de Marina D. Angel Cepe
no Dans.
Teniente de Máquinas D. José M. Aguirre He
rrera.
cis
Teniente de Intendencia D. Andrés Sánchez Fran
co.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 11 de julio de 1967 por la que
se hace extensiva a los Caballeros Mutila
dos absolutos la dictada por la Presidencia
del Gobierno en 31 de mayo de 1965 sobre
permisos y pasaportes al personal de las
Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores :
La Orden de este Departamento de 31 de mayode 1965 (Boletín Oficial del Estado núm. 135) por la
que se regula la concesión de permisos y pasa
portes al personal de las Fuerzas Armadas des
tinado en el archipiélago canario y provincias di2
Ifni y Sahara y ,a sus familias ha dado lugar
alg-unal dudas en su aplicación a los Caballeros
mutilados absolutos.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que a
los' Caballeros mutilados absolutos se les consi
dera a tales efectos en actividad, es aconsejable
aclarar que la referida Orden alcanza al personal
de tan honrosa clasificación.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, dispone lo siguiente :
Los Caballeros mutilados absolutos residentes
en Canarias y provincias de Ifni y Sahara-y sus
familias quedan incluidos en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 31 de mayo de 1965, que
regula la concesión de permisos y pasaportes al
personal de las Fuerzas Armadas destinada en
el archipiélago canario y provincias de Ifni y
Sahara.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de julio de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y del Aire y Capitán General' Jefe del Alto Es
tado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 9.908.)
• Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
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y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 20 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.,
Capitán de Navío, retirado, D. Diego Gómez Ruiz,
Haber mensual que le corresponde : 31.500,00 pese
tas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario
1267 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 26.775,00 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de iCádiz.---Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(0) (11) (1).
Capitán de Navío, retirado, D. José Luis Pilerez
Cela.—Haber mensual que le corresponde : 30.450,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Purante
el ario 1967 percibirá e1,85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 25.882,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo.—Reside en el Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(0) (11) (1).
Alférez de Navío, retirado, D. Antonio López Ce
rón Ruiz de Somavía.—Haber mensual que le co
rresponde : 22.050,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, 'Ley 112/66: 18.742,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz. — Reside en San Fernando (Cádiz). —
(0) (13) (5).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Ortiz López.—Haber mensual que
le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.671,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda.—Reside en Madrid.—(0) (12) (5).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Antonio Serrano Ortega.—Haber men
sual que le corresponde : 20.790,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
17.671,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(0) (13) (5).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Pedro Orfila Pons.—Ha'ber mensual que
le corresponde : 20.160,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 17.136,00
pesetas, a 'percibir por la Delegación de Baleares.—
Reside en Palma de Mallorca.—(0) (5).
Electricista Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Ramón Pérez Rodríguez.—Haber mensual
que le corresponde : 22.050,00 pesetas desde el día
1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 del habermensual Ley 112/66 : 18.742,50
pesetas, a ptrcibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(0) (12) (5).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. José Prieto Gil.—Haber mensual que le
corresponde : 22.960,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del 'haber mensual, Ley 112/66: 19.516,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(0) (5).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Lorenzo Prat Fossi.—Haber mensual que
le corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz. Reside en San -Pernando '(Cá,diz).
(0) (12) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado. cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación. del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 20 de junio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 310.)
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Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 .del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concel_hclas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña Purificación, doña Dolores y doña
IVIanuela Rodríguez de Trujillo y Pacheco, huérfa
nas del Contador de Navío de la Armada D. Ramón
Rodríguez de Trujillo y Grijuela.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 908,68.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.590,19 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.817,36 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 24 de
junio de 1966.-Residen en .Cádiz.-(5).
Madrid.-Doña María de las Dolores Pulido Bra
vo, viuda del Auxiliar primero de la Armada D. Luis
Calderón del Castillo.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 688,02 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.204,03 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.376,04 pese
les mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 30 de agosto
de 1966.-Reside en Madrid.
Murcia.-Doña María de los Remedios Fernández
Hernández, viuda del Auxiliar primero de Oficinas
de la Armada D. Tomás Aguera Gómez.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
542,18 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir .de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.084,36 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 15 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (Mu rcia) .
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Murcia.-Doña Dolores Cánovas Cano, viuda del
Fogonero preferente .de la Armada Antonio Martínez
Ruiz.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir .de 1 de enero de 1966, según
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fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales. To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 4
de mayo, de 1965.-Reside en .Cartagena (Murcia).Pontevedra. - Don Manuel Galván Rial y doñaLuisa Platis Muñiz, padres del Marinero José Gal
.v4n Platis.-Pensión mensual que les corresponde porel sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75. por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 875,00 mensuales.-Total 'pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 6 de junio de 1962.-Residen
en Villagarcía de Arosa (Pontevedra). (13).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de 1964.
La Coruña. - Doña Antonia Varela, Rodríguez,
huérfana ,del Fogonero preferente de la Armada Ri
cardo --arela Rodríguez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 15 de junio de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo .(La Coruña).-(17).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1
de 1964.
y193
Madrid.-Doña Margarita Nuche Pérez, huérfai
na del Contralmirante honorífico Excmo. Sr. D. Ra
món Nuche Dolarea.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.077,43 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 4.154,86 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 16 de enero de 1967.-Reside en Madrid.-(24).
La Coruña.-Doña María de los Angeles Iglesias
Cheda, huérfana del Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. Ricardo Iglesias Leyte.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.824,65
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75
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por 100, a• partir de 1 de enero de 1966, según
fecha
de arranque: 3.193,13 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
3.649,30 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 23 de noviembre de 1966.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(26).
Madrid. - Doña Concepción y doña Pilar Franco
Salgado-Araújo, huérfanas del Comandante de In
tendencia D. Hermenegildo Francó Viete.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.191,31 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.489,13 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.786,95 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.084,77 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 2.382,62 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y 'Cla
ses Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en Madrid. (33).
Barcelona.-Doña María Josefa de la Vega Rapa
lb, huérfana del Contador de Navío de la Armada
don Juan de la Vega Martínez. - Pensión mensual
que ;e corresponde por el sueldo regulador : 1.191 31
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 1.489,13 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.786,95 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 2.084,77 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 2.382,62 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 28 de diciembre de 1%4. Reside en Vich
(Barcelona).-(34).
Cádiz.-Doña joaquina Bonet Luna, huérfana del
Maouinista Mayor de primera de la Armada D. Emi
lio i3onet Chapela.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.054,31 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964-, según fecha de arran
que: 1.318,13 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.581,75 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.845,37 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.109,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964. Reside en Cádiz.-(39).
••■
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña Carmen Soto Martínez, madre
del Tercer Maquinista de la Armada D. Ramón Pose
Soto.-Pensión mensual que le corresponde- por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque
875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.000.00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(60).
Cádiz.-Doña Manuela Vela Sirviente, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Agustín Vela Rodríguez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 625200 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de di
ciembre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(61).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la 'practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Amalia Pacheco Doblado, a quienle fué concedida por este Consejo Supremo el 19 de
noviembre de 1965. La percibirán en coparticipación
v por partes iguales desde el día siguiente al del fta
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llecimiento de su citada madre. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(13) Pensión extraordinaria que percibirán en co
participación desde el día siguiente al del fallecimien
to del caLsante, pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(17) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y que percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 de
junio de 1971, fecha en que quedará extinguida.
(24) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María del Carmen Naharro, a quien
le fité concedida por este Consejo Supremo el 27 de
abril de 1962. La percibirá desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(26) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María de los Angeles Cheda Novo,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
27 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 293). La per
cibirá desde el día siguiente al del fallecimiento de su
citada madre.
(33) Se les rehabilita en la pensión que estuvie
ron disfrutando y que dejaron de percibir por con
traer matrimonio. La percibirán en coparticipación
y por partes iguales desde la fecha de publicación de
la Ley 193/64. Hasta el 16 de enero de 1967, fecha
en que falleció doña Pilar y desde cuya fecha perci
birá la totalidad de la pensión doña Concepción. La
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parte de la pensión correspondiente a doña Pilar
hasta su fallecimiento será percibida por los herede
ros legítimos ,cle la misma.
(3.4) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María Teresa de la Vega Rapallo,
a quien le fué concedida por ,este Consejo Supremo
el 12 de marzo de 1943 en concepto de huérfana del
causante. La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64.
(39) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Dolores Luna Muñoz, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra yMarina el 14 de julio de 1915 (D. O. núm. 162). La
percibirá desde la fecha de publicación de la Ley 193de 1964.
(60) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 193/64 hasta el
27 de ,diciembre de 1969, fecha en que quedará extin
guida.
(61) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María Sirviente Palazuelo, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 2 de
abril de 1943. La percibirá desde la fecha de publica
ción de la Ley 193/64. Esta pensión es compatible
con la de viudedad que percibe.
Madrid, 14 ,de jimio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Basán Buitrago.
(Del D. O. Ejército núm. 153, pág. 195.)
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